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Background and purpose: Adenocarcinoma gastric cancer is one of the most common cancers 
of upper gastrointestinal tract. Many natural compounds are known to have anti-tumor activities through 
induction of tumor cell apoptosis. Tribulus terrestris is a plant with antioxidant and anti-inflammatory 
effects that has been recommended in the world and Iranian traditional medicine. These effects have been 
proven in some recent studies. This study was performed to evaluate the anti-tumoral effect of chloroform 
fraction fruit of Tribulus terrestris (TT) on human adenocarcinoma gastric cancer. 
Materials and methods: In this experimental study, AGS cells were first cultured in standard 
conditions in plate and then incubated with different concentrations of chloroform fraction for 24, 48 and 
72 hours. Cell viability was determined using MTT assay. Cell death induction and cell cycle arrest were 
determined using flow cytometry. 
Results: The results demonstrated that the chloroform fraction decreased AGS cell viability in a 
concentration and time-dependent manner. The data indicate that this fraction increased apoptosis 
effectively in AGS cell line and cell cycle was arrested at G0/G1 phase. 
Conclusion: The effective compounds of the chloroform fraction of the plant Tribulus terrestris 
(TT) fruit induced apoptotic cell death in human gastric cancer cells. These compounds could be of great 
benefit in prevention or treatment of human gastric cancer. 
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 ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻣﻴﻮه ﮔﻴﺎه ﺧﺎرﺧﺎﺳﻚ ﺑﺮﺗﻜﺜﻴﺮ،  ﻲاﺛﺮ ﻓﺮﻛﺸﻦ ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣ ﻲﺑﺮرﺳ
 SGA يآﭘﻮﭘﺘﻮز در ﺳﻠﻮل ﻫﺎ يو اﻟﻘﺎ ﻲﺳﻠﻮﻟ ي¬ﭼﺮﺧﻪ
  ﻣﻌﺪه يآدﻧﻮﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎ
  
      1ﻗﻬﻔﺮﺧﻲ ﻲﻛﺎوﺳ ﻪﻴﻣﺮﺿ
      2ﻲﻛﻮﭼﺼﻔﻬﺎﻧ ﻲﻫﻤﺎ ﻣﺤﺴﻨ
       3ﻳﻲﻛﻮﭘﺎ ﺎنﻴﻌﻴﻣﺤﻤﻮد رﻓ
       4ﭘﮋﻣﺎن ﺑﺸﻜﺎر
  5ﺮزادﻴاﷲ ﺷ ﺖﻳﻫﺪا
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﺑﺴـﻴﺎري از ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت . ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺪﺧﻴﻤﻲ ي ﻣﻌﺪه ﺟﺰء راﻳﺞﻫﺎ ﺳﺮﻃﺎن :ﻫﺪفو  ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻧـﺎم  ﮔﻴـﺎه ﺧﺎرﺧﺎﺳـﻚ ﺑـﺎ . ﻛﻨﻨـﺪ ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﻋﻤـﺎل ﻣـﻲ  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮاص ﺿﺪﺳﺮﻃﺎن ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮز در ﺳﻠﻮل
و  ﻲ، ﺿﺪﺗﻮﻣﻮرياﻛﺴﻴﺪاﻧ اﺛﺮات آﻧﺘﻲﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه و  sirtserret sulubirT ﻋﻠﻤﻲ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﺛـﺮات اﻟﻘـﺎي آﭘﻮﭘﺘـﻮز و ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨـﺪﮔﻲ ﺗﻮﻣـﻮر ﺗﻮﺳـﻂ . ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ آن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳـﺖ 
از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﺛـﺮ ﻓﺮﻛﺸـﻦ ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣـﻲ ﻣﻴـﻮه ﮔﻴـﺎه ﻫﺪف ، ﻟﺬا sirtserret sulubirTﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﻮه ﮔﻴﺎه 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ SGAﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ آدﻧﻮﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎي ﻣﻌﺪه  ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻠﻮل و اﻟﻘﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮز در ﺳﻠﻮلﺧﺎرﺧﺎﺳﻚ ﺑﺮ 
ﻛﺸـﺖ  ﺧﺎﻧـﻪ  69يﻫـﺎ  در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد درون ﭘﻠﻴﺖ SGA ﻫﺎي اﺑﺘﺪا ﺳﻠﻮل در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ، :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
 .ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺪﻧﺪ  27و 84 ،42ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻴﺎه ﺧﺎرﺧﺎﺳﻚﻣﻴﻮه ﮔ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻓﺮﻛﺸﻦ ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ داده ﺷﺪه و در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
  .ﻧﺪﭼﺮﺧﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻪ روش ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﺗﻮﻗﻒ ، ﻧﻮع ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻟﻘﺎ ﺷﺪه و TTMﻫﺎ ﺑﻪ روش  درﺻﺪ ﺑﻘﺎ ﺳﻠﻮل
در ﻳـﻚ را  SGAﻫـﺎي ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ ﺳـﻠﻮل  ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺮﻛﺸﻦ ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣـﻲ ﻣﻴـﻮه ﮔﻴـﺎه ﺧﺎرﺧﺎﺳـﻚ  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 و ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ را در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﻘﺎﭼﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻓﺮﻛﺸﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮي آﭘﻮﭘﺘﻮز را ا ﻫﻢ. دادﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ و زﻣﺎن ﻛﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘ اﻟﮕﻮي
  .ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد 1G/0G
ي ﺳـﻠﻮﻟﻲ  ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ آﭘﻮﭘﺘﻮز را اﻟﻘﺎ و ﭼﺮﺧﻪ TTﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻓﺮﻛﺸﻦ ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  :اﺳﺘﻨﺘﺎج
ﺗﻮاﻧﺪ در آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣـﺎن  ﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲﺑﻨ. ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد SGA ﻫﺎي  را در ﺳﻠﻮل
  .ﺳﺮﻃﺎن آدﻧﻮﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎي ﻣﻌﺪه ﻣﻄﺮح ﺷﻮد
  
  ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه، آﭘﻮﭘﺘﻮز، ﺧﺎرﺧﺎﺳﻚ، ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ: واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺑﺪﺧﻴﻢ اﭘﻴﺘﻠﻴﺎﻟﻲ ﻓﺮاون ﺗﺮﻳﻦ ﻧـﻮع ﺳـﺮﻃﺎن 
. ﻫﺎ اﺳـﺖ  ﻮع ﺳﺮﻃﺎنﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻧ
 ﻦﻴو دوﻣ ـ ﻊﻳﺳﺮﻃﺎن ﺷـﺎ  ﻦﻴﺳﺮﻃﺎن از ﻧﻈﺮ ﺑﺮوز،ﭼﻬﺎرﻣ ﻦﻳا
  .(1)ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ
  
  moc.oohay@hedazrihS :liam-E   داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮدﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، رﺣﻤﺘﻴﻪ، : ﺷﻬﺮﻛﺮد - ﻫﺪاﻳﺖ اﷲ ﺷﻴﺮزاد :ﻣﻮﻟﻒ ﻣﺴﺌﻮل
  ، اﻳﺮانﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ، ﺗﻬﺮان ﺟﺎﻧﻮري، داﻧﺸﻜﺪه ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ -ارﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس. 1
  ، اﻳﺮانﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ، ﺗﻬﺮان ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺟﺎﻧﻮري، داﻧﺸﻜﺪه، داﻧﺸﻴﺎر. 2
  ، اﻳﺮاناﺳﺘﺎد، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد، ﺷﻬﺮﻛﺮد. 3
  ، اﻳﺮانﺷﻬﺮﻛﺮدﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي، داﻧ. 4
  ، اﻳﺮانﺷﻬﺮﻛﺮد، ﺷﻬﺮﻛﺮد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲﺳﺘﺎد، ا. 5
  3931/01/72 :ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ          3931/5/52 :ﺗﺎرﻳﺦ ارﺟﺎع ﺟﻬﺖ اﺻﻼﺣﺎت          3931/1/62: ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ  
     
  و ﻫﻤﻜﺎرانﻲ ﻗﻬﻔﺮﺧ ﻲﻛﺎوﺳ ﻪﻴﻣﺮﺿ     
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 ﭘﮋوﻫﺸﻲ
 59ﻫﺎي ﻣﻌﺪه، آدﻧﻮﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎﻫﺎ  ندر ﺑﻴﻦ اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎ
 5ﺷـﻮﻧﺪ و درﺻﺪ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺑـﺪﺧﻴﻢ ﻣﻌـﺪه را ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﻲ 
درﺻ ــﺪ ﺑﻘﻴ ــﻪ را ﻟﻨﻔﻮﻣ ــﺎ، ﺗﻮﻣﻮرﻫ ــﺎي اﺳ ــﺘﺮوﻣﺎل و ﺳ ــﺎﻳﺮ 
ﺳـﺎل  05در ﻃـﻲ . (2)دﻫﻨـﺪﺗﻮﻣﻮرﻫـﺎي ﻧـﺎدر ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ 
 ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮوز آدﻧﻮﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎي ﻣﻌﺪه در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ 
وﻧـﺪ در ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳـﻦ ر 
ﻃﺒـﻖ . ﻛﺸـﻮرﻫﺎي در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ رو ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ اﺳـﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﺮان ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻧﺎﺷـﻲ 
 درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺳـﺮﻃﺎن  93از ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه 
ﻧﻔﺮ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري  52ﻧﻔﺮ،  00001اﺳﺖ و ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﻫﺮ 
 ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤـﺎري در ﻛﺸـﻮر . (3)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ
ﻫ ــﺎي ﺷ ــﻤﺎﻟﻲ و ﺷ ــﻤﺎل ﻏﺮﺑ ــﻲ اﺧــﺖ ﻧﻴﺴــﺖ و اﺳ ــﺘﺎن ﻳﻜﻨﻮ
ﭼﻨﻴﻦ روﻧﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻫﻢ. آﻣﺎر اﺑﺘﻼ را دارﻧﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺶ
  .ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﻧﮕﺮان اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در اﺳﺘﺎن
ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﻓﺮدي، ﻣﺤﻴﻄـﻲ و ﻋﻔـﻮﻧﻲ در اﻳﺠـﺎد 
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤـﻮل  ﻫﻢ. (5،4)ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
زﻧـﺎن ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري ﻣﺒـﺘﻼ  ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﻴﺶ ﺗـﺮ از 2ﻣـﺮدان 
  .(6)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺑـﺮاي درﻣـﺎن ﺳـﺮﻃﺎن  ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﻼش
ﻫـﺎ ﺟﺮاﺣـﻲ،  از ﺟﻤﻠـﻪ اﻳـﻦ روش. اﺳـﺖﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
وﻟـﻲ . ﺗـﻮان ﻧـﺎم ﺑـﺮد ﺷﻴﻤﻲ درﻣـﺎﻧﻲ و رادﻳـﻮﺗﺮاﭘﻲ را ﻣـﻲ 
درﻣـﺎن ﺑﺴـﻴﺎر ﺿـﻌﻴﻒ و ﺑـﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﭘﺎﺳﺦ 
 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ . (7)ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻫﻤﺮاه 
ﺗـﺮ و  ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺟﻬـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ داروﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺳـﻤﻴﺖ ﻛـﻢ 
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . (9 ،8)ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻳﻚ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در 
. ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳـﺮﻃﺎن دارﻧـﺪ  درﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎري
ﺪ ﺳـﺮﻃﺎن ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﺣـﺎوي ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﺑـﺮ ﺿ ـ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺛـﺮات ﺧـﻮد را در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ
  .(11 ،01)ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻨﺪ ﺷﺮوع و رﺷﺪ ﺳﻠﻮل
ﻳﻚ ﮔﻴـﺎه  )sirtserret sulubirT( ﮔﻴﺎه ﺧﺎرﺧﺎﺳﻚ
ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﺰﻧﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼـﻴﻦ، ﻛـﺮه، ژاﭘـﻦ، ﻏـﺮب 
در ﻃﺐ ﺳـﻨﺘﻲ اﻳـﻦ . روﻳﺪ آﺳﻴﺎ، اﻳﺮان و ﺟﻨﻮب آﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﻲ
ﻫـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﻓﺸـﺎرﺧﻮن ﺑـﺎﻻ،  ﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎريﮔﻴﺎه ﺑﺮاي درﻣﺎن ا
ﻫﺎي ﻗﻠـﺐ و ﻋـﺮوق، درﻣـﺎن ﻧﺎﺑـﺎروري در ﻫـﺮ دو  ﺑﻴﻤﺎري
 ﻫـﻢ  .ﺷـﻮد  ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺟﻨﺲ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري
ﺿـﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ، دﻳﻮرﺗﻴـﻚ، ﺗ ـﺎﺛﻴﺮ در درﻣـﺎن  ﭼﻨـﻴﻦ اﺛـﺮات
و ﻫﻴﭙـﺮﭘﻼزي ﭘﺮوﺳـﺘﺎت ﻧﻴـﺰ  ﻫﺎي ﻛﺒـﺪي، دﻳﺎﺑـﺖ  ﺑﻴﻤﺎري
ي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺠﺰﻳﻪﺗ. (21)ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﺸـﺨﺺ ﻛـﺮده ﻛـﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  ي ﻣﻴﻮه ﻋﺼﺎره
ﻫ ــﺎ، آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴ ــﺪﻫﺎ، ﺷ ــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺻ ــﻠﻲ آن ﺷ ــﺎﻣﻞ ﺳ ــﺎﭘﻮﻧﻴﻦ 
ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ Aﺗﺎ  Eﻫﺎي  ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، اﺳﺘﺮول و ﺗﺮوﺳﺘﺮوﺳﻴﻦ
ي اﻳ ــﻦ ﮔﻴ ــﺎه را ﺑ ــﻪ اﻳ ــﻦ و آﺛ ــﺎر ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳ ــﻚ ﻣﻴ ــﻮه 
 ﻫـﻢ  ﻫـﺎ و  ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ وﺟﻮد .(31 ،21)دﻫﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ
 ي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ آن ﺧﺎﺻـﻴﺖ  ﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻲ در ﻋﺼﺎرهﭼ
ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ  ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ. دﻫﺪ ﺿﺪﺳﺮﻃﺎن و آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻲ
ﺿــﺪ  ﺗﻨ ــﻮع ﺳــﺎﺧﺘﺎري زﻳ ــﺎد، از ﻣﺴــﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﺛ ــﺮ 
  .(51،41)ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻮﻣﻮري اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﺣـﺪ  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل
ﺎزي ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﺳ ـ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻓﻌﺎل
ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻛﻪ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ را ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﺗﻮﻗـﻒ ﺳـﻴﻜﻞ 
  .(61)ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ و اﻟﻘﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
 آﭘﻮﭘﺘــﻮز ﻓﺮاﻳﻨــﺪ ﺑﺴــﻴﺎر ﻣﻬﻤــﻲ در ﺟﻠــﻮﮔﻴﺮي از
ﻣﻬﻤـﻲ در درﻣـﺎن  ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻘـﺶ ﺑﺴـﻴﺎر  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻮﻣﻮر ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕـﺮ اﻣـﺮوزه ﻳﻜـﻲ از . ﻛﻨﺪ اﻧﻮاع ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
ﺎي ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻫ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي
. ﻫﺎي ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ اﺳـﺖ  ﺿﺪ ﺗﻮﻣﻮري، اﻟﻘﺎ آﭘﻮﭘﺘﻮز در ﺳﻠﻮل
آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻳﻜﻲ از اﺷﻜﺎل ﻣﺮگ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﺷـﺪه ﺳـﻠﻮل 
ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن ﺑـﻪ  ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻲ
 ﺣﻔﻆ ﻫﻮﻣﻮﺳﺘﺎزي. (61)ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺎﺷـﻲ  ﺑﺎﻓﺖو ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ در 
از ﺗﻌﺎدل ﺑـﻴﻦ ﻣـﺮگ ﺳـﻠﻮﻟﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ آﭘﻮﭘﺘـﻮز و ﺗﻜﺜﻴـﺮ 
ﻛ ــﻪ ﻣﻨﺠ ــﺮ ﺑ ــﻪ اﻳﺠ ــﺎد  آﭘﻮﭘﺘ ــﻮز ﺑ ــﺪون اﻳ ــﻦ . ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻣ ــﻲ
 ،ﻫـﺎي اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ ﮔـﺮدد ﻫﺎي ﺧﻮد اﻳﻤﻨﻲ و ﻳـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ  واﻛﻨﺶ
. ﮔـﺮدد ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺪف ﮔﻴﺮي ﺳﻠﻮل ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻣـﺮگ ﻣـﻲ 
اﻳﺠـﺎد اﺧـﺘﻼل در ﻣﺴـﻴﺮ وﻗـﻮع آﭘﻮﭘﺘـﻮز ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺑـﺮوز 
ﻮن اﻳﺠﺎد ﺗﻮﻣﻮر، ﻧﺎﻣﻴﺮاﻳﻲ ﺳﻠﻮل و ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز ﭼ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫﻢ
  .(71)ﮔﺮدد ﻣﻲ
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 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺸﻒ داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺿﺪﺳﺮﻃﺎن ﺟﺪﻳـﺪ 
و  ajaR و ﺑ ــﻪ دﻧﺒ ــﺎل ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ ﺗﻮﺳ ــﻂ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﺗﻮﺳـﻂ  ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮ روي ﻋﺼﺎره
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻴﻮه ﮔﻴـﺎه ﺧﺎرﺧﺎﺳـﻚ، ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎن  ﺣﻼل
ﺒﺎت آﻧﺘﻲ اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ ي ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ داراي ﺗﺮﻛﻴ داد ﻋﺼﺎره
ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب و اﺗﺎﻧﻮل  و ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﺑﻴﺶ
، در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺳـﻌﻲ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮﻛﺸـﻦ (81)اﺳـﺖ
ﺑ ــﺮ رﺷــﺪ و ﺗﻜﺜﻴ ــﺮ  ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣــﻲ ﻣﻴ ــﻮه ﮔﻴ ــﺎه ﺧﺎرﺧﺎﺳــﻚ 
. ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎن آدﻧﻮﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎي ﻣﻌـﺪه ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﻮد  ﺳﻠﻮل
ﺗﻮﻗـﻒ ، ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻛـﺎراﻳﻲ اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ  ﻫﻢ
آﭘﻮﭘﺘـﻮز ﻳـﺎ )و ﻧﻮع ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻟﻘﺎ ﺷـﺪه ﺳﻴﻜﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ 
  .ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﻌﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ در ﺳﻠﻮل( ﻧﻜﺮوز
  
  ﻫﺎ روش ﻣﻮاد و
  :ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﺮﻛﺸﻦ
  در اﻳـــﻦ ﺗﺤﻘﻴـــﻖ، ﮔﻮﻧـــﻪ ﮔﻴـــﺎﻫﻲ ﺧﺎرﺧﺎﺳـــﻚ 
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮﺧﺸﻬﺮ اﺳـﺘﺎن  )sirtserret sulubirT(
ﭼﻬﺎرﻣﺤــﺎل و ﺑﺨﺘﻴ ــﺎري در اﺑﺘ ــﺪاي ﻓﺼــﻞ ﭘ ــﺎﻳﻴﺰ ﭘــﺲ از 
ري ﺗﻮﺳـﻂ ﻫﺮﺑـﺎرﻳﻮم داﻧﺸـﮕﺎه ﺧـﻮارزﻣﻲ واﺣـﺪ آو ﺟﻤﻊ
ﭘ ــﺮدﻳﺲ ﻛ ــﺮج و ﻣﺮﻛ ــﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت ﻛﺸ ــﺎورزي اﺳ ــﺘﺎن 
ﻪ ﺑ ـ. ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴـﺎري ﻣـﻮرد ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
ي ﺗﺎم، اﺑﺘﺪا ﻣﻴﻮه ﺧﺸﻚ ﮔﻴـﺎه را ﺑـﻪ  ي ﻋﺼﺎره ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ
ﮔــﺮم از آن در  005ﺻــﻮرت ﭘــﻮدر درآورده و ﻣﻘــﺪار
ﺑ ـﻪ  noitarecam ﺑ ـﻪ روش ﺧﻴﺴـﺎﻧﺪن درﺻـﺪ 08ﻣﺘ ـﺎﻧﻮل 
ﺳـﺎﻋﺖ  42 ﭘـﺲ از ﻫـﺮ. روز ﻗـﺮار دادﻳـﻢ 4 ﺗـﺎ 3ﻣـﺪت 
ﻣﺤﻠﻮل روﻳـﻲ را از ﺻـﺎﻓﻲ ﮔﺬراﻧـﺪه و ﺣـﻼل ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﻪ 
ﺳﭙﺲ ﻋﺼﺎره را ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه روﺗـﺎري . ﭘﻮدر اﻓﺰودﻳﻢ
ﻗـﺮار دادﻳـﻢ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد  73ﺗﻐﻠﻴﻆ و در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر 
  .ﺗﺎ ﺣﻼل آن ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪ
  
  :ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﺮﻛﺸﻦ
ﺸـﻦ ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣـﻲ اﺑﺘـﺪا از ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟﺪاﺳـﺎزي ﻓﺮﻛ
ﺣﻼل ﻫﮕﺰان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﭼـﺮب ﮔﻴـﺎه 
ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ  005ﮔـﺮم از ﭘـﻮدر ﻋﺼـﺎره ﺑـﺎ  05. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺳـﺎﻋﺖ ﻣﺤﻠـﻮل  42روز، ﻫﺮ  4ﺗﺎ  3ﻫﮕﺰان ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و
. روﻳﻲ را از ﺻﺎﻓﻲ ﮔﺬراﻧﺪه و ﺣﻼل ﺟﺪﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ 
رﻧـﮓ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻛـﺎﻣﻼ ﺑـﻲ 
ﻣﺤﻠـﻮل را ﺧـﺎرج و ﭘـﻮدر ﺑـﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧـﺪه را ﻛـﺎﻣﻼ . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ  005در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﻪ ﭘـﻮدر . ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮدﻳﻢ
ﺳـﺎﻋﺖ ﻣﺤﻠـﻮل  42روز، ﻫـﺮ  4ﺗـﺎ  3 ﻛﻠﺮوﻓـﺮم اﺿـﺎﻓﻪ و
اﻳـﻦ . روﻳﻲ را از ﺻﺎﻓﻲ ﮔﺬراﻧﺪه و ﺣﻼل ﺟﺪﻳﺪ اﻓـﺰودﻳﻢ 
رﻧـﮓ  ﻛﺎر را ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻠـﻮل ﻛـﺎﻣﻼ ﺑـﻲ 
را ﺗﻮﺳ ــﻂ روﺗ ــﺎري ﺗﻐﻠ ــﻴﻆ و در  ﻣﺤﻠ ــﻮل ﺣﺎﺻ ــﻞ . ﺷ ــﺪ
ﻗـﺮار دادﻳـﻢ ﺗـﺎ  (ﮔـﺮاد درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  73دﻣﺎي ) اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر
  .(91)ﺣﻼل آن ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  TTMآﻣﺎده ﺳﺎزي ﻓﺮﻛﺸﻦ ﺑﺮاي 
، ﭘﻮدر TTMﺳﺎزي ﻓﺮﻛﺸﻦ ﺑﺮاي ﺗﺴﺖ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎده
ﺣﻞ ﻧﻤﻮده و از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻋﺒﻮر  )amgiS( OSMD ﻓﺮﻛﺸﻦ را در
ﻧﻈﺮ را از ﺣﻞ ﻛﺮدن اﻳـﻦ  ﻫﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮرد داده ﺳﭙﺲ ﻏﻠﻈﺖ
  .ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮدﻳﻢ درﺻﺪ 01اﺳﺘﻮك در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
  
  ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل
( SGA)ي ﺳﻠﻮﻟﻲ آدﻧﻮﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎي ﻣﻌﺪه اﻧﺴﺎﻧﻲ  رده
 اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳـﺘﻮر اﻳـﺮان را در ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ  ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه از 
 درﺻـﺪ  01 SBFﻏﻨﻲ ﺷـﺪه ﺑـﺎ  )ASU,amgiS( MEMD
 و ﺳـﻴﻠﻴﻦ ﭘﻨـﻲ  lm/U 001 ، آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ )ASU,ocbiG(
و  ﺷـﺪ  ﻛﺸـﺖ داده  )ocbiG(اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ  lm/gμ 001
 5ﮔـﺮاد و درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  73درون اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر در دﻣﺎي  در
 ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ .اﻧﻜﻮﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 2OCدرﺻﺪ 
 ATDE درﺻـﺪ  0/52ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﻠـﻮل ﺗﺮﻳﭙﺴـﻴﻦ  ﺳﻠﻮل
درﺻـﺪ  ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﺟﺪا )ocbiG( درﺻﺪ 0/1
ﺮﻳﭙ ــﺎن ﺑﻠ ــﻮ ﺗﻮﺳــﻂ زﻧ ــﺪه ﺑ ــﻮدن ﺳ ــﻠﻮﻟﻲ ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﺗ 
  .ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺮ
  
  ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﺳﻨﺠﺶ
 ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮﻛﺸﻦ ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﮔﻴﺎه ﺧﺎرﺧﺎﺳﻚ
از روش رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮ
-5 ,2-)ly -2-lozaihtyhtemid-5,4(-3  TTM اﺧﺘﺼـﺎر 
ﺷ ــﻮد، ﻧﺎﻣﻴ ــﺪه ﻣ ــﻲ  edimorb muilozartet lynehpid
     
  و ﻫﻤﻜﺎرانﻲ ﻗﻬﻔﺮﺧ ﻲﻛﺎوﺳ ﻪﻴﻣﺮﺿ     
  95       3931ﺑﻬﻤﻦ ،  121، ﺷﻤﺎره  ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرمدوره                                                                        ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران                   
 ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ي ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣﺤﻠـﻮل اﻳﻦ روش ﺑﺮ ﭘﺎﻳـﻪ . ه ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎد
ﻫـﺎي ﺑﻪ ﺑﻠﻮرﻫﺎي ﻓﻮراﻣﺎزان ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﻠﻮل  TTM
 5×301ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺴﺖ ﺗﻌﺪاد . زﻧﺪه اﺳﺘﻮار اﺳﺖ
اي ﻛﺸـﺖ داده  ﺧﺎﻧﻪ 69در ﻫﺮ ﭼﺎﻫﻚ ﭘﻠﻴﺖ  SGAﺳﻠﻮل 
در اداﻣ ــﻪ . ﺳ ــﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑ ــﻪ ﮔﺮدﻳ ــﺪ  42ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺪت  ﺷــﺪ و
  ﮔﻴ ــﺎﻫﻲ ﻓﺮﻛﺸ ــﻦ ت ازﻣﺘﻔ ــﺎوﻫ ــﺎي ﻫ ــﺎ ﺑ ــﺎ ﻏﻠﻈ ــﺖ  ﺳ ــﻠﻮل
 ﺑـﻪ ﻣـﺪت ( در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 003- 053- 004- 054)
اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺴـﺖ از ﺑﺮاي . ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺎﻋﺖ 27و 84، 42
ﻫـﺎي  ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و در ﻫﺮ ﻳﻚ از زﻣﺎن 69ﻫﺎي  ﭘﻠﻴﺖ
ﻫﺮ ﻏﻠﻈـﺖ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺳـﻪ ﭼﺎﻫـﻚ اﺧﺘﺼـﺎص داده ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ 
ﻛﻨﺘـﺮل ) ﺳﻪ ﭼﺎﻫﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﺪون دارو . ﺷﺪ
درﺻﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  0/1 OSMDﺣﺎوي  و ﺳﻪ ﭼﺎﻫﻚ (ﻣﻨﻔﻲ
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ mahSﮔﺮوه 
 01ﭘـﺲ از ﻃـﻲ زﻣـﺎن ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﭼﺎﻫـﻚ 
( ﮔـﺮم در ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ 5) TTM ﻣﺤﻠـﻮل ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ
ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  3-4ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  اﺿﺎﻓﻪ و ﺳﻠﻮل )amgiS(
 ﭘـﺲ از . ﮔﺮاد و در ﺗﺎرﻳﻜﻲ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73
ﺑـﻪ ( OSMD)ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ زﻣﺎن، دي ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴـﺎﻳﺪ 
ﺟﺬب ﻧﻮري ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه اﻟﻴـﺰا . ﻫﺮ ﭼﺎﻫﻚ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
درﺻـﺪ ﻣﻬـﺎر رﺷـﺪ . ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 075در ﻃﻮل ﻣﻮج 
  :(91)ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
 /ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟـﺬب ﻧـﻮري ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر: درﺻـﺪ ﺑﻘـﺎء
  001×ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﺬب ﻧﻮري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮي
  
  :ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﻠﻮلارزﻳﺎ
ﻫﺎ  و ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻤﻮدن آن SGAﻫﺎي  ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل
از ﻓﺮﻛﺸﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺧﺎرﺧﺎﺳﻚ و  ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﻫـﺎ از ﻧﻈـﺮ  ﺳـﺎﻋﺖ، ﺳـﻠﻮل 27و 84، 42ﭘـﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ 
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﻣﻌﻜـﻮس ﻣـﻮرد 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  
  :ﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲﻧﻜ ﺑﺮرﺳﻲ آﭘﻮﭘﺘﻮز و
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳﻚ رﻓﺘﺎر واﺑﺴـﺘﻪ  ،V آﻧﻜﺴﻴﻦ
  
ﻣﻮﺟـﻮد در ﻏﺸـﺎء ( SP)ﺑﻪ ﻛﻠﺴـﻴﻢ ﺑـﻪ ﻓﺴـﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ ﺳـﺮﻳﻦ 
 يﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴـﻪ  ﺳﻠﻮل. ﺷﻮد ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ
را از ﻧﻴﻤﻪ دروﻧﻲ ﻏﺸـﺎء ﭘﻼﺳـﻤﺎﻳﻲ  SP ،ﺑﺎﺷﻨﺪ آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻣﻲ
ﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﻣﺮﺣﻠ ـ ﺳﻠﻮل .ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺎرﺟﻲ آن ﻣﻲ
 از ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﻫﻢ ﻛـﻨﺶ ﺑـﺎ اﻧﻜﺴـﻴﻦ  ،آﻏﺎزي آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺳﺒﺰ اﻳﺠـﺎد  CTIF، ﻛﻪ V-CTIF
ﻫـﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﻬﻴـﺎ ﻛـﺮدن ﺳـﻠﻮل . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ ،ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮگ آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴﻚ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺸﻦ 
ﻏﻠﻈﺘﻲ ) 05cIﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﻣﻴﻮه ﮔﻴﺎه ﺧﺎرﺧﺎﺳﻚ در ﻏﻠﻈﺖ 
 ﻣﻴﺮ در ﺳـﻠﻮل  درﺻﺪ ﺳﻤﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﺮگ و 05 از ﻣﺎده ﻛﻪ اﻳﺠﺎد
  :ﺑﺎ روش ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،(ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
 در ﻫﺮ ﭼﺎﻫـﻚ  SGAﺳﻠﻮل ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ  2×501ﺗﻌﺪاد ( 1
ﭘـﺲ از اﺗﻤـﺎم زﻣـﺎن ( 2ﺧﺎﻧـﻪ ﻛﺸـﺖ داده ﺷـﺪ؛  6ﭘﻠﻴـﺖ 
ﻫـﺎي در ﻏﻴـﺎب و در ﺣﻀـﻮر ﻏﻠﻈـﺖ )اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺳﻠﻮﻟﻲ 
ﻮل ﻣﺤﻠ ـ( ذﻛﺮ ﺷـﺪه از ﻓﺮﻛﺸـﻦ ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣـﻲ ﺧﺎرﺧﺎﺳـﻚ 
 SBPﻫـﺎ را ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﻠﻮل ( 3ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ؛  روي ﺳﻠﻮل
ﻫـﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳـﻠﻮل ( 4ﺷﺴﺘﺸﻮ داده؛  )amgiS(
 0/52ﺗﺮﻳﭙﺴـﻴﻦ  از ﻛﻒ ﭼﺎﻫـﻚ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﭼﺎﻫـﻚ ﻣﺤﻠـﻮل 
دﻗﻴﻘ ــﻪ  3ﺣــﺪود  درﺻــﺪ اﺿــﺎﻓﻪ و 0/1 ATDE -درﺻــﺪ
ﻫـﺎ از ﻛـﻒ ﭼﺎﻫـﻚ ﺑـﻪ  اﻧﻜﻮﺑـﻪ و ﭘـﺲ از ﺟـﺪاﻳﻲ ﺳـﻠﻮل
 01ﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴ 1ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ 
درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ و ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮداﺷﺘﻪ 
 0021 mprدور ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻـﻞ ﺑـﺎ ( 5اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ؛  ،ﺷﺪ
ﻣﺤﻴﻂ روﻳﻲ دور  دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ و 5و ﺑﻪ ﻣﺪت 
 SBPﻫـﺎ ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم ﺷﺴﺘﺸـﻮ ﺑـﻪ ﺳـﻠﻮل ( 6رﻳﺨﺘﻪ ﺷـﺪ؛ 
 ﺖﻫﺎ را ﺑـﻪ ﺣﺎﻟ ـ ﺳﻠﻮل( 7اﺿﺎﻓﻪ، ﻣﺠﺪدا ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻧﻤﻮدﻳﻢ؛ 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـ ــﺮ از ﻣﺤﻠـ ــﻮل  005ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴـ ــﻴﻮن در آورده و 
را ﺑـﻪ  )DB( درﺻـﺪ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻛﻴـﺖ 1 ﺑﺎﻳﻨـﺪﻳﻨﮓ ﺑـﺎﻓﺮ
را  7ﻣﺮﺣﻠـﻪ ( 8ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ و ﻣﺠﺪدا ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻧﻤﻮدﻳﻢ؛  آن
ﻫ ــﺎ را داﺧ ــﻞ ﻟﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺪادي ازﺳ ــﻠﻮل  (9ﺗﻜ ــﺮار ﻛ ــﺮده؛ 
ﺑـﺎدي ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ آﻧﺘـﻲ  2ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﺮده و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ 
 اﺿـﺎﻓﻪ ﻛـﺮدﻳﻢ  IP ﺑﺎدي ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آﻧﺘﻲ 01و  -Vآﻧﻜﺴﻴﻦ
دﻣـﺎي  دﻗﻴﻘﻪ در 03ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻧﻤﻮﻧﻪ (01؛ )ASU,DB(
ﮔـﺮاد و ﺗـﺎرﻳﻜﻲ اﻧﻜﻮﺑـﻪ و در ﭘﺎﻳـﺎن اﻳـﻦ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73
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  :ي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﺮﺧﻪ
ﺳﻠﻮﻟﻲ  ANDﮔﻴﺮي ﻣﺤﺘﻮاي  ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎ اﻧﺪازه
. ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲوﺳﻴﻠﻪ ي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﺮﺧﻪ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻣ ـ
 اﺳــﺖ ﻛــﻪ در ANDﻳــﻚ ﻛﺎوﺷــﮕﺮ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻــﻲ  IP
ﺑـﻪ  IP. دﻫـﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻣـﻲ  AND
ﺷـﻮد و ﻓﻠﻮرﺳـﻨﺲ ﻗﺮﻣـﺰ  ي ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﻣﻲ وﺳﻴﻠﻪ
ﺷــﺪت ﻓﻠﻮرﺳــﻨﺲ ﺳــﺎﻃﻊ ﺷــﺪه ﻧﺸــﺎن . ﻛﻨ ــﺪ ﺳــﺎﻃﻊ ﻣــﻲ
ي ﺳـﻠﻮل ﺧـﻪ در آن ﻧﻘﻄـﻪ از ﭼﺮ  ANDي ﻣﺤﺘـﻮي  دﻫﻨﺪه
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
ي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﭘـﺲ  ي ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ اداﻣﻪ
از ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻛﺸﻦ ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﻣﻴﻮه ﮔﻴﺎه ﺧﺎرﺧﺎﺳﻚ 
  :ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 در ﻫﺮ ﭼﺎﻫـﻚ  SGAﺳﻠﻮل ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ  2×501ﺗﻌﺪاد ( 1
ﭘـﺲ از اﺗﻤـﺎم زﻣـﺎن ( 2ﺧﺎﻧـﻪ ﻛﺸـﺖ داده ﺷـﺪ؛  6ﭘﻠﻴـﺖ 
ﻫـﺎي ﻈـﺖ در ﻏﻴـﺎب و در ﺣﻀـﻮر ﻏﻠ )اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺳﻠﻮﻟﻲ 
ﻣﺤﻠـﻮل ( ذﻛﺮ ﺷـﺪه از ﻓﺮﻛﺸـﻦ ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣـﻲ ﺧﺎرﺧﺎﺳـﻚ 
 ﻫﺎ ﻃﺒﻖ روش ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺳﻠﻮل( 3ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ؛  روي ﺳﻠﻮل
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﻛﻒ ﭘﻠﻴﺖ ﺟﺪا و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴـﻴﻮن در 
 و ﺑﻪ ﻣـﺪت  0021mpr دور ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺎ( 4در آﻣﺪ؛ 
( 5ﻣﺤﻴﻂ روﻳﻲ را دور رﻳﺨﺘـﻪ؛  دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژﻛﺮده، 5
اﺿـﺎﻓﻪ ﻣﺠـﺪدا  SBPﻫـﺎ  م ﺷﺴﺘﺸـﻮ ﺑـﻪ ﺳـﻠﻮلﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎ
( 6روﻳـﻲ را دور رﻳﺨﺘـﻴﻢ؛  ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻧﻤـﻮدﻳﻢ و ﻣﺤـﻴﻂ
ﻫـﺎ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴـﻴﻮن درآورده و ﺑـﻪ آن  ﺳﻠﻮل
ﺳـﺎﻋﺖ روي  1درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣـﺪت  07اﺗﺎﻧﻮل 
ﭘـﺲ از ﻃـﻲ زﻣـﺎن ﻣـﺬﻛﻮر، ﻣﺤﻠـﻮل ( 7ﻳـﺦ ﻗـﺮاردادﻳﻢ؛ 
ﻴﻘـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ دﻗ 5و ﺑﻪ ﻣﺪت  0021 mpr دور ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ
ﻣﺠ ــﺪدا  (8ﮔﺮدﻳ ــﺪ، ﻣﺤ ــﻴﻂ روﻳ ــﻲ دور رﻳﺨﺘ ــﻪ ﺷ ــﺪ؛ 
ﺷﺴﺘﺸـﻮ و ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  SBPﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳـﻂ 
 ANRدر اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻟﻴـﺰ ﻛـﺮدن ( 9ﮔﺮدﻳـﺪ؛ 
اﺿـﺎﻓﻪ  )amgiS( AesanRﻫـﺎ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺳـﻠﻮل 
. را ﻧﻴـﺰ اﻓـﺰودﻳﻢ )amgiS( IP زﻣـﺎن رﻧـﮓ ﻛـﺮده و ﻫـﻢ
  دﻗﻴﻘﻪ در ﺗﺎرﻳﻜﻲ اﻧﻜﻮﺑﻪ و در ﭘﺎﻳﺎن  03ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﻪ ﻣﺪت 
  
  .(12)ﻧﻤﻮدﻳﻢ اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي آﻧﺎﻟﻴﺰ
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري
 ﻫ ــﺎ ﺗﻮﺳ ــﻂ آزﻣ ــﻮن ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ آﻣ ــﺎري داده  ﺗﺠﺰﻳ ــﻪ و
 3-tatSnI و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم اﻓـﺰاز  yaw-eno AVONA
در ﻧﻈـﺮ  <p0/50داري  ﺣـﺪاﻗﻞ ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﻲ .اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻓﺮﻛﺸﻦ ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﻣﻴـﻮه  ﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﻧﺘﺎ
ﺑـﺎ  SGAﮔﻴﺎه ﺧﺎرﺧﺎﺳﻚ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ ﺳﻠﻮﻟﻲ رده ﺳﻠﻮﻟﻲ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ در ﻳـﻚ اﻟﮕـﻮي  TTM روش
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻟﻘﺎ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ در اﻳﻦ  واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن و
ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑـﺎ ﻓﺮﻛﺸـﻦ  درﺻﺪ ﺑﻘﺎ ﺳﻠﻮل. رده ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗـﺎ  003ﻫـﺎي  ﺳﻚ در ﻏﻠﻈﺖﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﻣﻴﻮه ﮔﻴﺎه ﺧﺎرﺧﺎ
ﺳﺎﻋﺖ  27و 84 ،42ﻟﻴﺘﺮ در زﻣﺎن  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 054
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 1ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮداردر 
  
  
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓﺮﻛﺸـﻦ ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣـﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ :1ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
ﻫـﺎي در زﻣـﺎن  SGAﻫـﺎي ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﻴﻮه ﮔﻴﺎه ﺧﺎرﺧﺎﺳﻚ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل
 <p0/50). TTMاﺳﺎس ﺳـﻨﺠﺶ  ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﻴﻤﺎر 27و 84، 42
  D.S±naeM(.
  
ﻏﻠﻈﺘﻲ از اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛـﻪ  ،دﺳﺖ آﻣﺪهﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
 27و 84، 42درﺻﺪ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﭘـﺲ از  05ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻟﻘﺎ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در  053و 004، 054ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻫـﺎي ﻫـﺎ در ﻏﻠﻈـﺖ درﺻـﺪ ﺑﻘـﺎء ﺳـﻠﻮل . ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ
ﺖ در از ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸ ـ ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 054ﺗﺎ  003
، 57ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل، ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  42زﻣﺎن 
  ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه  84زﻣﺎن  ردرﺻﺪ، د 94و 56، 17
     
  و ﻫﻤﻜﺎرانﻲ ﻗﻬﻔﺮﺧ ﻲﻛﺎوﺳ ﻪﻴﻣﺮﺿ     
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 ﭘﮋوﻫﺸﻲ
 27درﺻﺪ و در زﻣـﺎن  62و  94، 36، 87ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
، 94، 36ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
  D.S±naeM(. <p0/50) درﺻﺪ ﺑﻮد 81و  53
  
ﺎ ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از ﺗﻴﻤـﺎر ﺑ ـﺎ ﻫـآﻧ ـﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺳـﻠﻮل
  ﻓﺮﻛﺸﻦ ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﻣﻴﻮه ﮔﻴﺎه ﺧﺎرﺧﺎﺳﻚ
ﻫﺎ ﻗﺒﻞ و  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺳﻠﻮل
ﺳﺎﻋﺖ ﺑـﻪ دﻗـﺖ  84ﺑﻌﺪ از ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺸﻦ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻣﺪت 
 .ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻌﻜـﻮس ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 
ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ  دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻠﻮل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 1ﺷﻤﺎره  ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺎﻟﻢ و ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ ﺑـﺎ ﻫﺴـﺘﻪ ﻛـﺎﻣﻼ ﻃﺒﻴﻌـﻲ دﻳـﺪه ﺻﻮرت ﺳ ـ
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺴﺘﻪ . ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دوز درﻳـﺎﻓﺘﻲ درﺟـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺷـﻜﻞ 
ﻣﺸــﺎﻫﺪه  ﺗﺼــﻮﻳﺮﮔﻮﻧ ــﻪ ﻛــﻪ در  ﻫﻤــﺎن. ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳ ــﺪ
ﺷﻮد، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوز ﻓﺮﻛﺸﻦ ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ، ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ و  ﻣﻲ
اﻧـﺪ و د را از دﺳـﺖ داده ﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺧـﻮ  ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل




ﻫﺎي ﻓﺘﻮﻣﻴﻜﺮوﮔﺮاف از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺳﻠﻮل :1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻛـﻪ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈـﺖ  SGA
ﺳـﺎﻋﺖ  84ﻓﺮﻛﺸﻦ ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﻣﻴﻮه ﮔﻴﺎه ﺧﺎرﺧﺎﺳﻚ در ﻣﺪت زﻣﺎن 
،  mahS:bﻛﻨﺘﺮل، ﮔﺮوه : aﮔﺮوه . 004×گ ﻧﻤﺎﻳﻲﺑﺰر. اﻧﺪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﻴﻤﺎر : e، ﮔﺮوه 053ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ دوز :  d، ﮔﺮوه003ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ دوز : cﮔﺮوه 
  .054ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ دوز : f، ﮔﺮوه 004ﺑﺎ دوز 
آﭘﻮﭘﺘـﻮز ﻳـﺎ )ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي ﻣﺮگ ﺳـﻠﻮﻟﻲ 
ﻫـﺎي ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ آدﻧﻮﻛﺎرﺳـﻴﻨﻮﻣﺎي ﻣﻌـﺪه  در ﺳﻠﻮل( ﻧﻜﺮوز
از  05cIﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﺳﺎﻋﺖ ا 84ﭘﺲ از ( SGA)
ﻓﺮﻛﺸــﻦ ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣ ــﻲ ﻣﻴ ــﻮه ﮔﻴ ــﺎه ﺧﺎرﺧﺎﺳــﻚ، از روش 
ﻛﻮﻧﮋوﮔﻪ ﺑﺎ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﻴﻦ  Vرﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎ آﻧﻜﺴﻴﻦ
و ﭘﺮوﭘﺪﻳﻮم آﻳـﻮداﻳﻦ ( V-CTIFآﻧﻜﺴﻴﻦ)اﻳﺰوﺗﻴﻮﺳﻴﺎﻧﺎت 
ﻃﺒــﻖ ﻧﺘــﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻــﻞ از ﺗﻜﻨﻴــﻚ . اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪ( IP)
ﻫـﺎي ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي، درﺻﺪ اﻟﻘﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮز اوﻟﻴﻪ در ﺳـﻠﻮل 
ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺸﻦ ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﺑﻪ  ﻨﺘﺮل، ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ وﻛ
، 0/26درﺻﺪ، آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ  23/21 و /74 ،0/71 ﺗﺮﺗﻴﺐ
 و 0/8 ،0/16درﺻﺪ و ﻣﻴﺰان ﻧﻜﺮوز اﻟﻘـﺎﻳﻲ  41/7 و 0/34
  .(2ﺷﻤﺎره  ﺗﺼﻮﻳﺮو  1 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره)ﺑﺎﺷﺪ  درﺻﺪ ﻣﻲ 0/35
  
 ﺎﺳـﻚ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﻓﺮﻛﺸﻦ ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﻣﻴﻮه ﮔﻴـﺎه ﺧﺎرﺧ  :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 از ﺳـﺎﻋﺖ  84ﭘﺲ از  SGAﻧﻮع ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻟﻘﺎي  ﺑﺮ
ﺗﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت  را ﺑﻴﺶ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول اﻳﻦ ﻓﺮﻛﺸﻦ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ. ﺗﻴﻤﺎر







  slleC  درﺻﺪ
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ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن . ﺳﺎﻋﺖ از ﺗﻴﻤﺎر 84ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
اﻳـﻦ ﻓﺮﻛﺸـﻦ ﻣﻮﺟـﺐ اﻟﻘـﺎي ﻣـﺮگ ﺳـﻠﻮﻟﻲ  05cIدﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ دوز ﻣـﻲ 
-در ﻣﻨﺤﻨﻲ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳـﻠﻮل . ﮔﺮدﻳﺪ SGAآﭘﻮﭘﺘﻮزي در رده ﺳﻠﻮﻟﻲ 
اوﻟﻴـﻪ ﻫـﺎي در ﻣﺮاﺣـﻞ ، ﺳـﻠﻮل (LL)ﻫﺎي زﻧﺪه در ﺳﻤﺖ ﭼـﭗ ﭘـﺎﻳﻴﻦ 
ﻫﺎي در ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ و ﺳﻠﻮل( RL)آﭘﻮﭘﺘﻮز در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
  .ﻗﺮار دارﻧﺪ( RU)آﭘﻮﭘﺘﻮز در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎﻻ 
  
  :ي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻪ روش ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﺮﺧﻪ
ﻫـﺎي ي ﺳـﻠﻮﻟﻲ در ﺳـﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ ﭼﺮﺧـﻪ 
ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﻌﺪه ﻗﺒﻞ و ﺑﻌـﺪ ازﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ ﻓﺮﻛﺸـﻦ ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣـﻲ 
آﻣﻴـﺰي ﺳـﺎﻋﺖ، از روش رﻧـﮓ  84ﺪت ﺧﺎرﺧﺎﺳﻚ ﺑﻪ ﻣ
ﻫـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از آﻧـﺎﻟﻴﺰ داده  .اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  IP ﺑﺎ رﻧﮓ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻮﻗـﻒ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺗﺮﻛﻴـﺐ 
ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  1 G/0 G ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻓـﺎز 
اﻳـﻦ  (.2ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره ) ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻴـﻮه ﮔﻴـﺎه دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻓﺮﻛﺸـﻦ ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣـﻲ ﻣ اﻣـﺮ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ
ﺧﺎرﺧﺎﺳﻚ ﺣﺎوي ﻣﻮادي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﻮر ﺳﻠﻮل از ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  (.3ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )ﺪ ﻧﻤﺎﻳ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻲ 1 Gﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  0 G
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﻓﺮﻛﺸﻦ ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﻣﻴﻮه ﮔﻴﺎه ﺧﺎرﺧﺎﺳﻚ ﺑﺮ  :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 004ﺳـﺎﻋﺖ ﭘـﺲ از ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ  84ﺗﻮﻗﻒ ﺳـﻴﻜﻞ ﺳـﻠﻮﻟﻲ در 
ﻛﻴﺐ ﺳﻴﻜﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ را در ﻃﺒﻖ ﺟﺪول اﻳﻦ ﺗﺮ. ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ







  slleC  درﺻﺪ
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اﺛـﺮ ﻓﺮﻛﺸـﻦ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣـﻮن ﻓﻠﻮﺳـﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي : 3ﺷﻤﺎره  ﺗﺼﻮﻳﺮ
 SGAﻫـﺎي ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ ﺎه ﺧﺎرﺧﺎﺳﻚ ﺑﺮ روي ﺳﻠﻮلﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﻣﻴﻮه ﮔﻴ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن . ﺳﺎﻋﺖ از ﺗﻴﻤﺎر 84ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
اﻳﻦ ﻓﺮﻛﺸﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗـﻒ ﭼﺮﺧـﻪ ي ﺳـﻠﻮﻟﻲ  05cIدﻫﻨﺪ ﻛﻪ دوز ﻣﻲ
. ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل : aﻧﻤﻮدار . ﮔﺮدﻳﺪ SGAدر رده ﺳﻠﻮﻟﻲ 1G/0 G درﻓﺎز 
  .ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 004ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ دوز : bﻧﻤﻮدار 
  
  ﺤﺚﺑ
ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺘـﺪاول ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، درﻣـﺎن 
ﻫﺎي ﻗﻠﺒـﻲ  ﺪ ﻧﺎراﺣﺘﻲﻣﺎﻧﻨ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري
ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ... اﻟﺘﻬﺎب، درد و  اﻋﺼﺎب و روان،ﻋﺮوﻗﻲ، 
 اﻳـﻦ درﺣـﺎﻟﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت  .(42-22)ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ
. (52)ردﻧـﺪا ﻫـﺎ وﺟـﻮد  ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻋﻤـﻞ آن 
ﻣﺘﻨـﻮع  ﺑﺴـﻴﺎر ﺑـﺎ اﺛـﺮات ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ  ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻴﺒﺎتاﻣﺮوزه ﺗﺮ
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از داروﻫﺎي ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ را در ﻋﻠﻢ 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ  .(72،62)دﻫﻨﺪ داروﺳﺎزي ﻧﻮﻳﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
 ﻣﻴﺮ در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻛﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺰرگ
اﺳﺖ، ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ داروﻫـﺎي ﺿﺪﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑـﺎ ﻛـﺎراﻳﻲ 
  .(9 ،8)ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮ اﻣﺮي ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺗﺮ و ﻋﻮارض ﻛﻢ ﺑﻴﺶ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﻓﺮﻛﺸﻦ ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣـﻲ ﺟـﺪا 
 رﺷـﺪ ﻛـﺮده در اﻳـﺮان ﺑـﺮ  ﺷﺪه از ﻣﻴﻮه ﮔﻴﺎه ﺧﺎرﺧﺎﺳﻚ،
 TTMﺗﻮﺳــﻂ ﺗﺴــﺖ  SGAﻫــﺎي ﺳــﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﻌــﺪه  ﺳــﻠﻮل
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ  ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
ﻫﺎي ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﻟﮕـﻮي  ﺳﺒﺐ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺳﻠﻮل
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻳﻦ  ﺷﻮد زﻣﺎن ﻣﻲ ﻏﻠﻈﺖ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
و در  ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠـﻲ  054ﺳﺎﻋﺖ در ﻏﻠﻈﺖ  42در 
 ﻟﻴﺘـﺮ و در ﻣﻴﻠـﻲ  ﮔﺮم ﺑـﺮ وﻣﻴﻜﺮ 004ﺳﺎﻋﺖ در ﻏﻠﻈﺖ  84
ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 053ﺳﺎﻋﺖ در ﻏﻠﻈﺖ  27
 .ﺷـﻮد درﺻـﺪ ﻣـﺮگ ﺳـﻠﻮﻟﻲ در اﻳـﻦ رده ﻣـﻲ 05اﻟﻘـﺎي 
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻌﻜـﻮس  ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺳﻠﻮل
ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ اﺻﻠﻲ ﺳﻠﻮل آﭘﻮﭘﺘﻮزي ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺴـﺘﻪ و 
ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ . دﻫـﺪ ﻫﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮزي را ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ  اﻳﺠﺎد واﻛﻮﺋﻞ
 ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻟﻘﺎﻳﻲ ازﻧﻮع آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻃﺒﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ
  .دﻫﺪ رخ ﻣﻲ 1G/0G ي ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﻓﺎز و ﺗﻮﻗﻒ ﭼﺮﺧﻪ
 و vehcyeN در ﺗﻮاﻓـﻖ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 
ﻫ ــﺎي ﺟ ــﺪا ﺷ ــﺪه از ﺎران ﻧﺸ ــﺎن داد ﻛ ــﻪ ﺳ ــﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﻫﻤﻜ ــ
ﮔﻴـﺎه ﺧﺎرﺧﺎﺳـﻚ ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ  ﻫـﺎي ﻫـﻮاﻳﻲ  ﺑﺨﺶ ي ﻋﺼﺎره
     
  و ﻫﻤﻜﺎرانﻲ ﻗﻬﻔﺮﺧ ﻲﻛﺎوﺳ ﻪﻴﻣﺮﺿ     
  36       3931ﺑﻬﻤﻦ ،  121، ﺷﻤﺎره  ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرمدوره                                                                        ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران                   
 ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻫﺎ در ﺳﻠﻮل ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺪ، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﻘـﺎ  ﺳﻄﺢ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﻦ
 ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻧﺴـﺒﺖ  ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻣﻲ ﺳﻠﻮل
ﺑﺎﺷﺪ  ﻫﺎي ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل
 .(82)ﺮوع آﭘﻮﭘﺘـﻮز ﻧﻘـﺶ داردرﺳـﺪ در ﺷـ و ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ
اي ﺑ ــﺮ ﺧــﻮاص ﻫﻤﻜــﺎران در ﻃــﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ  و avolegnA
ﻫﺎي اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه از  ﺿﺪﺗﻮﻣﻮري ﻋﺼﺎره ﺗﺎم و ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ
ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺧﺎرﺧﺎﺳﻚ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗـﺎدر 
ﺑـﻪ  7FCMﺑﻪ اﻟﻘﺎي ﻣﻬﺎر رﺷﺪ و آﭘﻮﭘﺘـﻮز در رده ﺳـﻠﻮﻟﻲ 
ﻮده و ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺳـﻴﻨﻪ ﺑ ـ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺶ
ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻋﺼـﺎره ﺗـﺎم اﻟﻘـﺎ  ﻓﺮﻛﺸﻦ ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻨﻲ اﺛﺮ ﻗﻮي
  .(92)ﻧﻤﻮد
ﻫـﺎي  و ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ rideB
اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﻣﺸـﺘﻖ از ﮔﻴـﺎه ﺧﺎرﺧﺎﺳـﻚ ﺳـﺒﺐ ﺳـﺮﻛﻮب 
، LEM-KSﻫﺎي ﻣﻼﻧﻮﻣﺎي ﺑـﺪﺧﻴﻢ اﻧﺴـﺎﻧﻲ  در ﻻﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ
و  945-TB، ﺳﺮﻃﺎن ﺳﻴﻨﻪ BKﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎي اﭘﻴﺪرم دﻫﺎﻧﻲ 
  .(03)دﮔﺮد ﻣﻲ 3-VO-KSان ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺨﻤﺪ
ﮔـﺮدد ﻛـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﻛﺮ ﺷﺪه 
در اﻛﺜـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ آن ﭼـﻪ در 
ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ، ﻋﺼﺎره
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎه ﺧﺎرﺧﺎﺳﻚ و ﻫﻢ ﺑﺨﺶ
ﻫـﺎ داراي ﺧـﻮاص ﺿـﺪﺗﻜﺜﻴﺮي ﺳﺎزي ﺷـﺪه از آن  ﺧﺎﻟﺺ
ﭼﻨـﻴﻦ اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺳـﺒﺐ اﻟﻘـﺎي ﻣـﺮگ ﻫـﻢ . ﺷـﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻲ
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ در . ﮔﺮدﻧﺪ رﻳﺰي ﺷﺪه آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺗﻔـﺎوت  ي ﻧﺴﺒﺘﺎ وﺳﻴﻌﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﮔﺴﺘﺮه
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺗﻔـﺎوت ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻫـﻢ 
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻓﻌـﺎل در ﮔﻴـﺎه در ﻣﻨـﺎﻃﻖ 
ز ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻴـﺰان ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ﺳـﻞ ا. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛـﻪ در . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻻﻳﻦ
ﺑـﺮ روي اﺛـﺮ  1002و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل  uH ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ
ﺳﻞ  06ﺑﺮ ( 297886-CSN)ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺘﻴﻞ ﭘﺮوﺗﻮﮔﺮاﺳﻴﻠﻴﻦ 
ﻻﻳﻦ ﻣﺘﻔـﺎوت اﻧﺠـﺎم دادﻧـﺪ، ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣـﺎده ﻣﺘﻔـﺎوت  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺳﻞ ﻻﻳﻦ
ﻫﻤﻜ ــﺎران ﺑﻴ ــﺎن  و miKدر ﮔﺰارﺷ ــﻲ دﻳﮕ ــﺮ . (13)اﺳ ــﺖ
ﺧﺎرﺧﺎﺳـﻚ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﻴـﻮه ﮔﻴـﺎه ي آﺑﻲ  ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره
ﻫ ــﺎي آﭘﻮﭘﺘ ــﻮز را در ﺳ ــﻠﻮل  ﺳ ــﻠﻮﻟﻲ را ﺑﻠﻮﻛ ــﻪ ﻛ ــﺮده و 
و ﺑـﻪ  BκFNاز ﻃﺮﻳـﻖ ﺳـﻴﮕﻨﺎﻟﻴﻨﮓ  2GPHﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻛﺒﺪ 
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ  آن. ﻛﻨﺪ ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﻣﻬﺎر ﻣﻲ
 αBκIو اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ  05Pاﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛـﺮ . ﮔﺮدد ﻣﻲ BκFNﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﭼﻨـﻴﻦ اﻳـﻦ ﻫـﻢ . ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﻛﺒﺪي دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ﺑﺮروي ﺳﻠﻮل
 1G/0Gي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ 
، ﻛﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﺗـﺎﺛﻴﺮ (02)ﮔﺮدﻳﺪ
ﺎ ﺑ ـ. ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ SGAﻫﺎي  ﻓﺮﻛﺸﻦ ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻠﻮل
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻴﺮﻗﻄﺒﻲ در ﻓﺮﻛﺸﻦ ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣـﻲ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻗﻄﺒﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره آﺑـﻲ، ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ 
ﺗﺮ و  رﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺒﻲ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻲ
ﺗـﺮي اﺛـﺮات ﺿـﺪﺗﻜﺜﻴﺮي را اﻟﻘـﺎ و آﭘﻮﭘﺘـﻮز  ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺗ ــﺮي اﻋﻤــﺎل ﻧﻤﻮدﻧ ــﺪ اوﻟﻴ ــﻪ را ﺑ ــﻪ ﻣﻴ ــﺰان ﺑ ــﻴﺶ 
 ﺗـﺮ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻣـﻮﺛﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑـﻴﺶ 
ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻓﺮﻛﺸﻦ و ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ دﻳﮕـﺮ و  اﺛﺮ آن ﺑﺮ رده ﺗﺎﺛﻴﺮ آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴﻚ آن و
ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﻣـﺪل و ﭘـﺲ از آن ﻛﺎرآزﻣـﺎﻳﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻮﺻـﻴﻪ 
  .ﺷﻮد ﻣﻲ
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
اﻳ ــﻦ ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ در ﻗﺎﻟ ــﺐ ﻃ ــﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎﺗﻲ در ﻣﺮﻛ ــﺰ 
ﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن دارو
 از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﮔﺮوه اﻳﻤﻮﻧﻮﻟـﻮژي . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘـﺮم ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﻳـﻲ ﻛـﻪ  و
  .ارمﮕﺰاﻣﻜﺎﻧﺎت اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻃﺮح را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳ
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